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RESUMEN 
El propósito de este ensayo es presentar una breve visión del proceso institucional hispano- 
americano colonial, acerca de la materia de la administración de justicia, especialmente en 
lo que toca a jueces y tribunales, los que contribuyeron con el despliegue de sus funciones a 
establecer firmemente el gobierno y la soberanía de los monarcas españoles, durante los tres 
siglos del dominio de España en América. 
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AB STRACT 
The purpose of this essay is to presenta brief view of the colonial American-Hispanic institutio- 
nal process, about the topic ofjustice adrninitration especially in the matter of judges and courts, 
wich contributed with the display of their functions, in firmly estabush the government and 
sovereignty of the spanish kings, during the three centuries of Spanish dominion in America. 
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El propósito de este trabajo es presentar una síntesis del proceso institucional colonial his- 
panoamericano en lo que a la administración de justicia se refiere. Son notas organizadas a 
lo largo de varios años de enseñanza a estudiantes de historia y que se han revisado conside- 
rando la historiografía disponible, sin tomar en cuenta los trabajos más recientes que sobre la 
materia se han publicado en forma de libro o artículos. Las Memorias de los Congresos del 
Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, junto a las publicaciones periódicas 
de la especialidad, son de referencia obligada para quienes deseen ampliar y10 profundizar 
el conocimiento sobre los funcionarios y tribunales que, durante los tres siglos de la domina- 
ción de España en América, tuvieron la responsabilidad de contribuir con la administración 
de justicia al ejercicio del gobierno y la soberanía de los monarcas españoles. Además de la 
docencia, nuestras indagaciones relacionadas con el tema han servido de marco referencia1 
para la investigación y la comprensión de la actuación de la Real Audiencia de Caracas como 
máxima magistratura de justicia con jurisdicción, a partir de 1786, en las provincias de Ve- 
nezuela, Cumaná, Guayana, Margarita, Trinidad, Maracaibo y Barinas, las cuales en 181 1 se 
constituyeron en la República de Venezuela. 

























